






90 - 17 341/554Te 1.
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT JOULUKUU 1978 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND DECEMBER 1978
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1977 1978 1977 1978
XII I-XII XI XII I-XII XII I-XII XI XII I-XII
Yhteensä - Summa 3 665 41 883 2 652 2 205 41 945 2 574 22 539 1 537 1 384 21 352
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 337 18 859 1 096 943 17 876 917 8 565 578 577 7 694
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 243 4 225 287 170 4 964 51 1 104 107 26 1 224
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 1 106 8 153 330 384 8 560 861 6 154 238 290 6 136
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 321 3 529 ’ 254 224 3 421 278 2 665 172 194 2 510
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 9 433 48 2 742 7 329 40 1 671
Koulut - Skolor 132 1 317 119 107 1 253 117 1 063 78 101 1 039
Sairaalat Sjukhus 194 580 92 76 546 177 523 89 65 454
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 186 1 813 247 163 1 879 133 1 488 193 113 1 230
Muut rakennukset - 
Övrigä byggnader 139 2 972 179 136 2 703 34 651 42 18 398
1979




Lääni Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Asunnot, kpl
Län Alla byggn. 1 000 m Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder st
1977 1976 1977 1978 1977 1978
I-XII XII I-XII I-XII XII I-XII I-XII XII I-XII
Koko maa - Hela riket 41 883 2 205 41 945 18. 859 943 17 876 56 947 3 333 53 368
Uudenmaan lääni - Nylands län 9 115 406 7 853 4 218 279 4 068 13 657 939 12 757
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 6 484 538 6 938 2 743 138 2 628 7 961 443 7 344
Ahvenanmaan maakunta - 
l.andskapet Aland 185 28 246 83 21 120 205 44 290
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 5 224 196 5 078 2 536 106 2 301 7 627 382 6 892
Kymen lääni - Kymmene län 2 494 152 2 638 1 205 39 1 137 3 680 174 3 637
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 639 100 1 928 755 46 787 2 270 166 2 441
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 408 63 1 703 712 22 632 2 239 84 1 924
Kuopion lääni - Kuopio län 2 134 76 2 197 887 43 942 2 657 156 3 014
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 689 91 1 994 855 50 895 2 521 179 2 735
Vaasan lääni - Vasa län 6 035 267 6 122 1 870 66 1 916 4 890 206 5 067
Oulun lääni - Uleäborgs län 3 908 147 3 520 2 135 106 1 641 6 602 460 4 852
Lapin lääni - Lapplands län 1 564 141 1 731 861 28 815 2 638 100 2 415
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
12 780269 8N— 12/7356
i
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin joulukuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 i Asunnot - Bostäder
' Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 1 143 931 1 337 943 4 573 3 313 324 232
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 874 682 339 243 683 468 79 55
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 159 180 222 270 864 1 066 62 76
Kerrostalot - 
Väningshus 110 69 775 431 3 026 1 779 183 101
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1 728 1 567 2 328 1 262 43 20 3 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-joulukuu vuosina 1977 }a 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 28 135 27 530 18 859 17 876 56 319 52 779 4 563 4 317
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 25 069 24 397 9 419 9 205 19 013 18 440 2 227 2 173
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1 996 2 179 3 126 3 226 11 891 12 519 869 893
Kerrostalot - 
Väningshus 1 070 954 6 312 5 445 25 415 21 820 1 466 1 253
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 31 750 33 191 23 024 24 .069 628 589 42 40
